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„JÓ KAPCSOLAT ÉS
IGAZI EMBERI VISZONYULÁS VAN JELEN”
R o m a  h i t k ö z ö s s é g
I n t e r jú a la n y :
M. Attila (35 éves), Hódmezővásárhely
K érlek , m e s é l j  a  sz ü lé id r ő l ,  g y er ek k orod ró l!
A szüleim mindkét részről sokan voltak testvérek, a testvéreik közül már van, aki 
meghalt. M ivel nagycsaládosok voltak, a szegénység és a rossz szociális körülménye­
ik miatt nem volt lehetőségük továbbtanulni. Fiatal koruktól dolgoztak. Édesanyám 
a korábbi konzervgyárban dolgozott, édesapám pedig — fiatal kora ellenére — be 
tudott kerülni az akkori Alföldi Porcelángyárba. Hosszú évtizedekig dolgoztak 
mindketten: 25 illetve 30 éves munkaviszony után az egészségi állapotuk megrom­
lott, leszázalékolták őket. Mindketten rokkantnyugdíjasok. Édesapám már nyug­
díjasként még 1994-ben részt vett egy mezőgazdasági képzésen, ami mezőgazdász 
szakképesítést jelentett.
Az én fiatalkorom már teljesen más körülmények között zajlott. Mondhatni, 
hogy nagyon jó gyermekkorom volt, hárman vagyunk testvérek. A lehetőségek­
hez mérten mindent biztosítottak számunkra. Kifejezetten figyeltek arra, hogy ne 
olyan helyzetben nőjünk fel, mint ők. Törekedtek arra, hogy mindhárman tovább 
tudjunk tanulni, szakmát szerezve kitörjünk abból a régi, tradicionális, hátrányos 
életvitelből, am it az ő generációjuk átélt.
M ily en  k özösségek nek  vo ltá l a  ta g ja  g y e r ek k o rod b a n !
Gyermekkoromban jártam egy játszókörbe, ami alsó tagozatban volt. Itt lényegében 
verseket, prózát olvastunk, tanultunk. Nagy szerepet játszott ez, mivel azóta is közel 
áll hozzám az irodalom. A versek egy életen át elkísértek, és remélem, a továbbiakban 
is így lesz ez. Kamasz koromban volt egy nem kifejezetten nagy létszámú baráti társa­
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ság, amely szinte napi, heti rendszerességgel összejárt, különféle programok kapcsán. 
Rendkívül jó társaság volt, nagyon sokféle programot szerveztünk. Megmaradva a 
realitás talaján próbáltuk kivitelezni azt, hogy ne csak a buli, hanem a műveltség fej­
lesztése, fontos ismeretek elsajátítása is helyet kapjon. Ez a társaság mintegy három­
három és fél évig működött. Ezt követően évente, kétévente találkoztunk. Ezek közül 
az emberek közül sokan nem itt helyben laknak. Az országban itt-ott élnek, sokaknak 
családjuk van, nagyon sokan elhagyták az országot, kimentek külföldre szerencsét 
próbálni, egy jobb élet reményében. Két éve volt egy találkozó, ahol csak az emberek 
negyede jelent meg. Egyéb közösségben nem vettem részt.
J e l e n l e g  m ily en  közösségeknek  v a g y  a  ta g ja ?
A civil szerveződések közül 1996-ban megalakult a hódmezővásárhelyi Roma 
Demokraták Szövetsége, ennek megalakulásakor megválasztottak engem a szerve­
zet vezetőjének Ez immár 12 éve működik Hódmezővásárhelyen és annak közigaz­
gatási területén. Jelenleg is vezető vagyok. Különböző közösségi célú programokat 
próbálunk, próbáltunk szervezni.
A másik ilyen szerveződés a szó szoros értelmében egészségügyi szervezet. 
Érdekképviseleti szervként működött. Egy országos szervezet volt, a Magyar Izombetegek 
és Fogyatékkel Élők Országos Szervezete. Más jellegű volt, mint a roma szervezet. Maga 
az a tény, hogy valakinek van ilyen betegsége, azt jelenti hogy megváltozott munkaképes­
ségűvé válik. Ezeknek az embereknek a kizárólagos érdekképviseleti szerve voltunk.
Ezen kívül a Roma Polgári Védelem nem olyan régi kezdeményezés. Ez egy hiva­
talos polgári védelmi szervezet. 2007-ben alakult, illetve fogalmazódott meg ennek 
az igénye. Ez egy nagyobb jelentőségű program, két része van, foglalkoztatás és ok­
tatás. Az előnye várhatóan az lesz, hogy képes lesz integrálni a részt vevő személyeket 
a foglalkoztatás és az oktatás révén. Ez a két dolog együttműködve lehet rá képes. 
Országos szintű program. Egyéb civil szerveződésben nem veszek részt.
Vallási jellegű közösségeket tekintve a hódmezővásárhelyi Hit Gyülekezete ún. 
roma gyülekezetének vagyok a tagja. Itt azok a keresztények vannak, akik a Hit 
Gyülekezetének alaptételeit elismerik. Nem kötelezettségről van szó természetesen, 
ezt szeretném hangsúlyozni. Ez egy heti program, időnként hetente kétszer is van 
istentisztelet. 80 fő körül van a tagok száma.
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L e k e ll  m o n d a n o d  v a la m ir ő l  ezek  m ia t t  a  közösségek  m ia t t?
Nem. M indig is próbáltam olyan feladatokat ellátni, melyek egyéb elfoglaltságai­
mat időben nem érintik. Nem volt még olyan feladat, amit ezek miatt a programok 
m iatt ne tudtam volna ellátni.
H ozzá já ru ln a k  ezek  a  t e  sz em élyes b o ld o g sá g od h oz ?
Igen. Talán sorrendbe tenném. A Roma Demokraták Szövetségének kapcsán kife­
jezetten fiatalon vállaltam szerepet a politikában. 22 éves voltam, mikor kisebbségi 
önkormányzati képviselőnek választottak. A hódmezővásárhelyi roma érdekkép­
viselet nem igazán volt megfelelő, és ez ösztönzött arra minket a szervezet többi 
résztvevőjével, hogy megfogalmazzunk egy olyan programot, melyet meg is tudunk 
valósítani és képesek legyünk segíteni másokon. Ezt az utóbbit szeretném kihangsú­
lyozni: m indig is nagy figyelmet fordítottam mások segítésére, kifejezetten szeretek 
másokon segíteni. Természetesen nem örülök annak, ha valaki segítségre szorul, de 
ha ez megtörténik, igenis azt mondom, hogy mindenkinek segíteni kell mindenféle 
faji és nemzetiségi tekintet nélkül. Szerepet játszik nálam a betegek érdekképvisele­
te, a Roma Polgári Védelem kapcsán pedig az integrálódást elősegítő program nyújt­
hat segítséget sokak számára. Nagyon fontos, hogy nemcsak oktatással, hanem ezen 
emberek foglalkoztatásával szeretnénk jobbá tenni az emberek életét. A munkára 
való ösztönzésnek bűnmegelőzési szerepe is van.
M ely ik  sz á m od ra  a  le g fo n to sa b b  közösség?
Ami legközelebb áll a szívemhez, az a Hit Gyülekezete, illetve az abban való részvétel. 
Ez egy roma gyülekezet. Most lesz két éve, hogy megalakult. A Hit Gyülekezetének 
négy éve vagyok tagja. Ennek a dolognak kifejezetten bibliai szemlélete van. A leg­
fontosabb a Jézus Krisztusban való hit és a megváltás. Akik először hallanak erről, 
nem igazán tudják, miről van szó. Ez egy pünkösdi karizmatikus gyülekezet, egy­
házként működő szerv, amely több mint 25 éve működik. Már a rendszerváltás előtt 
is működött, csak akkor kisebb létszámmal. Amióta bekerültem ebbe a közösségbe, 
mind gondolkodásban, mind a mindennapi élet teendői során másképp viselkedem.
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Kifejezett arra gondolok itt, Hogy az életszemléletem változott meg. Természetesen 
nem egy elvont, hagyományos szellemiségtől elérő gondolkodásmódról van itt szó. 
Ebben a közösségben nemcsak a gondolkodásmódbeli változás a jelentős, hanem a 
jó kapcsolat és az igazi emberséges viszonyulás van jelen, ami nemcsak az országban, 
hanem a világban is ritkaságszámba megy mostanában.
H ányán  va gy tok  eb b en  a  k özösségben  é s  m en n y i az  ak tív  ta gok  sz ám a?
A kik kifejezetten aktívan járnak — vagyis minden héten eljönnek —, azok száma 
20-25 fő. Az összes tag pedig 80-100 fő. Ők esetenként jelennek meg az isten­
tiszteleteken. Közösségformáló ereje is van ennek a szervezetnek. Vannak olyan 
emberek köztünk — akiket korábban is ismertem —, akik nem a jogi formák 
betartása mellett élték életüket, és az ő életükben is nagy változást hozott ez a 
közösségformáló erő.
H a jó i  é r tem , k ét é v e  v á lt  ki a  rom a  h itg yü lek ez e t  m a gá b ó l a  H it G yü lek ez etébő l. 
M iér t  t ö r t é n t  ez?
Helyesbítenék, ezt a kérdést nagyon sokan feltették nekem is és a közösség többi 
tagjának is. A mi csoportunk a hitközösségből került ki, és a romák maguk ala­
kították.
A rom ák ban  fo g a lm a z ó d o t t  m eg  ez az igén y?
Igen, saját igényből született a dolog, és megfelelő szervezéssel történt, melyhez ter­
mészetesen az országos főpásztor, N. Sándor is hozzájárulását adta.
M elyek  a  csa tlak ozás leg g ya k o r ib b  m o tivá ció i?
Vannak, akik láttak bibliai témájú filmeket, ismerik Jézus cselekedeteit, így például 
főként a gyógyulásokra gondolok. Vannak olyan dolgok, melyek Jézus segítségével 
valósulnak meg. Vannak olyan dolgok, amelyek a mindennapi életben jelen vannak, 
van aki látja, és van, aki nem akar ezzel szembesülni.
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Vannak a  r o m a  H it G yü lek ez eteen  b e lü l  k isebb közösségek, klikkek?
Kifejezetten ilyen kisebb csoportosulások nincsenek, de olyan programok van­
nak, mint közös ebéd, a többiek megvendégelése. Ilyenkor összejönnek a közösség 
tagjai, m indenki hoz magával ételt vagy süteményt, és ezt közösen fogyasztjuk el. 
Különálló csoportosulások nincsenek.
M esé l j n ek em  a  k öz ö sségen  b e lü l sz ám od ra  le g fo n to sa b b  k ét em b e r r ő l !
Az egyik  ilyen ember K. Józsi, aki két é v e  van jelen a közösségben. Ténylegesen 
a Biblia szerint éli az életét. Természetesen ez  n em  kötelezettségeket szab, ha­
nem a megfelelő életre buzdít. 34 éves, kétgyermekes édesapa. Régen alkalm i 
munkából élt, nem tudott elhelyezkedni. M ióta a közösség tagja, aktív munka­
helye van. Hozzá az v itt közel, hogy rendkívül igazságos, és igen magas szintű 
toleranciával rendelkezik.
Találkoztok a  g y ü lek ez e te n  k ívü l is?
Vele találkozom legtöbbször, hiszen szomszédok vagyunk. A szomszéd épületben 
lakik. Általános mindennapi dolgokról beszélünk, sokat beszélgetünk Istenről, és 
Isten munkájáról.
Van v a la m i fé l e  h i e r a r c h ia  a k özösségen  b e lü l?
Igazi keresztény szellemiségű emberek között ilyen nincs. Úgy gondolom, ilyennek 
nem is szabadna lennie. Isten számára minden ember egyforma. Olyan megkülön­
böztetés nincs, ami mondjuk anyagi vagy egyéb alapon történne.
M ily en  g y a k ra n  va n  sz ó  k özügyek ről, tá r sa d a lm i p rob lém ák ró l?
Azt hiszem, ezekkel a dolgokkal foglalkozni nagyon fontos — hangsúlyoznám —, 
hogy itt nem politikáról van szó. Mind a társadalmi, mind az aktuális társadalmi- 
gazdasági problémákkal fontos törődni. Ennek a jelentősége, hogy az Istenbe vetett
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hit átsegít minden nehézségen. Ügy gondolom, fontosak ezek a beszélgetések, még 
akkor is, ha nem kifejezetten vallási dolgokról van szó. A mindenkori problémák 
megbeszélését nem zárja ki — azt hiszem — semmilyen közösségben való részvétel... 
Természetesen szoktunk ezekről a dolgokról beszélni.
És ki a  m ásik  f o n t o s  sz em é ly  sz ám od ra  a  közösségen b e lü l?
Ez az illető budapesti, és onnan jár le a hódmezővásárhelyi gyülekezetbe. M int 
lelkipásztor van jelen nálunk. Az ő személyisége és szellemisége is sok erőt ad 
a közösség tagjainak. Egy pásztornak a legfontosabb célja, hogy hirdesse az 
evangéliumot. O az a személy, akivel olyan dolgokat tudunk elsajátítani, amire 
hétköznapi embernek nincs lehetősége. Nekem ezek a dolgok kifejezetten fonto­
sabb. Ő is kifejezetten toleráns és igazságos, és őt illetően sem mondanám, hogy 
létezne alá-, fölérendeltség köztünk. Egyébként az a személy, aki nem is szereti 
az ilyen megkülönböztetéseket. L. Zoltánnak hívják és 42-43 éves. Jó család­
apa, minden egyes beszélgetéskor emlegeti a családját, ami a helyi gyülekezet 
szempontjából azért fontos, mert olyan tanácsokat ad a helyes gyereknevelés­
ről, melyek mindenképpen jó hatással vannak azokra, akiknek van gyerekük. 
Kifejezetten építő szellem és egyéniség, akinek már a személye miatt is többen 
vannak ebben a közösségben.
M egha tá roz ó  ta g ja  a  közösségnek?
Igen, abszolút.
Vele beszéltek  tá r sa d a lm i k érdések ről?
Minden témakörről szó esik. Próbálja ösztönözni a gyülekezet tagjait, hogy vigyáz­
zanak, melyek azok a lépesek, amelyeket meg kell tenni az aktuális problémák kap­
csán. Azt gondolom, fontos pásztorként azt is elmondani, ami minket, embereket itt 
a Földön érinthet. Nem hiszem, hogy ki van az kötve, hogy egy pásztor szigorúan 
hitbéli kérdésekről beszélhet csak.
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Van o lya n  em b er , ak i a  csa lád odon  és  a  gyü lek ez eten  k ívü l n a g yon  fo n t o s  szám odra?  
Természetesen van, a legfontosabb mint barát, budapesti és H. Tamásnak hívják. 
R om a  sz á rm azá sú ?
Nem, nem roma származású. Vele -  mivel pesti — ritkábban találkozunk. Nem tagja a 
gyülekezetnek, de nagyon keresztény személyiség. Nagyon fontos ez, mert a beszélgeté­
seink, találkozásaink alkalmával sokat tudok meríteni belőle. Négy lánygyermek édesap­
ja. Gyermekkorában sajnos egy véletlen baleset folytán elveszítette az egyik lábát. Nagyon 
sok problémával kellett megküzdenie, melyekkel a keresztény szellemisége által sikerült 
megküzdenie. Rendkívül fontos számomra az ő véleménye, javaslata. Az egészségügyben 
dolgozik egyébként. Kifejezetten építő szellemű és gondolkodású emberről van szó, aki az 
ésszerű javaslataival képes arra, hogy kivezessen az ismeretlenből.
H ol ta lá lk oz tok ?
En gyakran járok Pestre, ott szoktunk, ám ezt nem mindig sikerül összeegyeztetni. 
Vannak közös helyeink. Minden nyáron, de legalább minden másodikon lejárok 
Hévízre, ide együtt szoktunk menni, szokott jönni a családja és együtt nyaralunk. 
Nagyon jó kis programokat szoktunk összehozni. Összességében nem sokat találko­
zunk, de telefonon tartjuk a kapcsolatot.
M en n y ir e  s ta b i l  a  g y ü lek ez e t  ta gsá ga?
Vannak aktív tagok, és mindig vannak újak. Általában egy ideig jönnek, aztán elmaradoz­
nak, néha aztán újra elkezdenek járni. Inkább állandó tagok vannak, kicsi a cserélődés.
A k özö sségen  b e lü l  h o g y a n  ta rtjá tok  a  kapcso la to t?
Szinte mindenki mindenkivel tartja a kapcsolatot. A telefonos kapcsolat is rend­
szeres. Vannak olyan személyek, akik vidéken dolgoznak és hétvégére járnak haza, 
velük pénteken az istentiszteleten találkozunk, meg telefonon beszélünk.
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A tagoknak m ekkora b e le sz ó lá si leh e tő s é g e  van  a  d ön tések b e?
Igazából minden javaslat elfogadása vagy elvetése attól függ, hogy ésszerű-e. Nem 
csupán arról van szó, hogy valaki alkot egy véleményt és az van.
Vannak han gadók  a  k özösségen  b e lü l?
Vannak. Nem irányító jelleggel, de van olyan, aki inkább hangot ad azoknak a 
véleményeknek, ami megfontolásra érdemes.
O lyan is van , ak i ak adá lyozn i p r ó b á lja  a  d ön tések et?
Olyan személy nincs.
M en n y ire  í t é l e d  sik eresn ek  a  k özösséget? M en n y ir e  v a g y  e l é g e d e t t  v e l e ?
Az elmúlt két év alatt nagyon sokat elért a közösség. Elég jó közösség formálódott ki. 
Olyan változások történtek, mint például eszközbeli fejlesztések: műszaki dolgok, egyéb 
tárgyi eszközök. Ezt saját magunk finanszírozzuk meg, egyéb támogatást nem kapunk. 
Önfenntartóak vagyunk. Talán mondhatom, hogy példaértékű, amit elértünk.
Szám íthattok  e g ym á sra  a  h étk öznap i p rob lém á itok  m ego ld á sá b a n  is?
Kifejezetten. Vannak olyan személyek, akik rossz szociális körülmények között élnek. 
Az átlagnál rosszabb vagy kifejezetten rossz körülmények között élnek. Feléjük min­
denki próbál segítséggel lenni. Akár háztartási berendezésre van szükségük, akár valaki 
ki szeretné festeni a lakását, ezt csoportos társadalmi munkával szoktuk megoldani.
Ö sszességében  e lm on d h a tó , h o g y  a  tagok  é le t éb en  m in ő ség i j a v u lá s t  h o z o t t  a  közös­
ségb en  va ló  rész v éte l?
Mindenképpen. Akik már régóta vannak jelen, azoknak tényleg hat a mindennapi életük­
re a közösség. Kiemelném azt az alapvető szemléletváltást, ami a részvételnek köszönhető.
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Van m á s k öz ö sség  is, a m iv e l  eg yü ttm űk öd tök ?
Kifejezetten nincs. A H it Gyülekezetének a többi egységével és szerveivel va­
gyun k  kapcsolatban. A szegedi belvárosi és a budapesti közösséggel a legszoro­
sabb a kapcsolatunk.
Szok tatok  tő lü k  s e g í t s é g e t  kapni?
Szoktunk segítséget kapni, ami abban nyilvánul meg, hogy az új és a leendő tagok 
számára folyóiratokat, könyveket és Bibliát biztosítanak.
Van o ly a n  sz em ély , ak i b etö lti az  össz ek ötő k apocs sz e r e p e t  a  h e ly i  é s  a  b u d a p es ti 
g y ü lek ez e t  k öz ö tt?
Igen, ő a korábban említett L. Zoltán, aki már csak azért is alkalmas erre, mert Budapesten 
él. Ha értékelni kellene a kapcsolattartó munkásságát, akkor az kimagasló.
M i a  v é l e m é n y e  a  gyü lek ez e te tek rő l a  k örn yez etetek n ek ?
Olyan emberek számára, akik ateista életmódot folytatnak, ez egy szekta. Ez nem 
igaz. Kívánom, hogy legyen részük egy ilyen közösség tagjának lenni, és legyen 
módjuk megtapasztalni azt a szemléletváltást, amit ez hoz. A külső szemlélők vé­
leményében kifejezetten negatív előtérbe helyeződik az a vélemény, hogy ez nem a 
kereszténységről szól, hanem másról. Olyan rossz jelzőkkel illetik a gyülekezetét, 
ami már — én úgy gondolom — súlyos.
M ely ek  a z  á lta la tok  v a llo t t  le g fo n to sa b b  érték ek ?
Úgy gondolom, hogy keresztény értékrend nélkül az emberek bűnös életet élnek. 
A közösséghez tartozó emberek olyan értékeket vallanak, mint az igazságosság, a jó 
cselekedetek, a bűn nélküliség.
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M i a  le g fo n to sa b b  c é l ,  a m it  sz ere tn é tek  e l é r n i  a  k özösséggel?
A közösség számára az a legfontosabb, hogy minél több ember vallja ezeket az 
értékeket. A rossz cselekedetek, a rossz társaság és a bűn mellőzése. Nagyon fon­
tos, hogy nem a tárgyi és anyagi eszközök a legfontosabbak számunkra, hanem 
az értékrendváltás.
M en n y ir e  lá to d  ez t  m egv a ló su ln i?
Kifejezetten örülök ennek a kérdésnek. Az emberekből kiveszni látszik a közösségi 
szellem, a közösségi értékek. Ez a közösségi erő elveszett. Nincs meg az egységre való 
törekvés. Bármennyire is elszomorít ez, a hitem által bízom abban, hogy ez megvál­
tozik, és megpróbálják keresni a közösséghez tartozáshoz vezető utat.
R észt v e sz e l-e  a  h e ly i  d ön tések  elők ész ítéséb en?  T udod -e b e fo lyá so ln i ez ek et a  f o l y a ­
m atokat?
Ügy gondolom, hogy fontos az embernek, hogy részt vegyen ezekben az ügyekben. 
Sajnos nincs befolyásom ezekre a dolgokra, de véleményezni szoktam. Magasabb 
szinten mozog a politikai erő, mint a társadalmi erő.
Ism ersz  va lak it a  h e ly i  d ön tésh ozók  közül?
Igen, természetesen.
Vannak ö t le te id , am elyek k el ja v í t a n i  l eh e tn e  a  h e ly i k örü lm ények en?
A foglalkoztatási arány javítása az elődleges szempont. Ennek megvalósítását tartom 
a legfontosabbnak. Olyan integrálódást elősegítő programra van szükség, amely se­
gíti a helyi romák beilleszkedését, és helyzetük javítását eredményezi. Úgy gondo­
lom, hogy ebben a kérdésben még a jó vélemények is erejüket vesztik a mindenkori
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politikai erővel szemben. A mindenkori városvezetés nem partner a j ó  gondolatok 
elfogadásában és megvalósításában. Ezek csak úgy érvényesülhetnének, ha a politi­
kai háttér engedékenyebb lenne.
Nagyon fontos ezen kívül, hogy azokat a szélsőséges erőket is háttérbe 
kellene szorítan i, am elyek itt helyben is jelen vannak. Ehhez a rendvédelemre 
is szükség van. Nem véletlenül említem ezt, hiszem a város polgármestere a 
Honvédelm i és Rendészeti Bizottság elnöke, ezért úgy gondolom, ő ebben a 
legkompetensebb.
Az oktatásra is nagyobb figyelmet kellene fordítani. A mindenkori ifjúság okta­
tására is, de a felnőttképzésre is. Ezáltal megszűnnének azok a nézetek, melyek szlo­
genként jelen vannak itt is, és az egész országban is, hogy a cigányok csak segélyből 
szeretnek élni és nem szeretnek dolgozni.
Egy olyan össztársadalmi közösségi programot kellene megteremteni, amely össze­
hozza és megismerteti egymással a romákat és nem romákat. Ténylegesen megismerni 
egymást, egymás értékrendjét, mert ezt a többségi társadalom nem ismeri. A roma 
kultúrának nem eltúlzott ápolására is nagyon nagy szükség lenne. Ebben a városban 
magasabbnál magasabb szintű kulturális események vannak, — elég csak megemlíteni 
az igen neves és nemzetközileg is jelentős őszi tárlatot, ahol több kultúrát is bemutat­
nak. A roma kultúrát itt is bemutathatnánk.
M en n y ir e  lá tsz  b e le  a  város k ö lts ég v e té séb e? M ire  k ellen e tö b b e t  v a g y  k ev eseb b et 
k ö lte n i?
Általam nem ismeretes hogy mekkora költségvetéssel működik a város. A progra­
mok bevezetése annak a függvénye, hogy lehetne-e ezek megvalósítására támogatást 
szerezni.
H a fo n to sn a k  ta r ta n á d  a  célt, rész t v e n n é l- e  a  H it G yü lek ez etete l m egm oz du lá son ,  
tü n te t é s en ,  a lá ír n á l - e  p r o te s tá ló  í v e t ?
A H it G yülekezettel semmiképp. Efféle politikai demonstráción eddig sem vett 
részt, és úgy gondolom, ezután sem fog. Megvan a maga véleménye az élet 
dolgairó l, a társadalm i kérdésekről, de ebben a tekintetben semmilyen szerepet
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nem vállal. Egyéni szinten — ha olyan esemény történik, mint az elmúlt időben 
a Tarka M agyar, a szélsőségek visszaszorítása, és tényleg az alkotmányos jogok 
betartatása történik egy civil összefogás eredményeként - ,  akkor mindenképp.
Budai Zsanett
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